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摘 要
I
摘 要
近年来信息技术飞速发展，信息化管理技术也得到了广泛应用，同时，在国
家政策方面，对于党的建设的要求也不断提高。在信息化时代的背景下，先进的
计算机网络技术开始被应用到党建的信息化管理工作中去，以提升党建工作的信
息化管理水平，提高党务工作的效率，方便党务管理人员进行相关管理。本论文
中所设计的税务局的党务信息管理系统就是为了适应这些需求而进行的。
本论文首先在计算机网络技术以及信息化技术快速发展的背景下，梳理了相
关的税务局党务信息管理系统的相关理论知识，对该系统的背景和意义以及当前
国内外的研究情况做了介绍。在全面的调研以及综合分析的基础之上，基于 UML
进行系统的需求分析，确定本系统的主要功能，并对功能进行细化，系统主要包
括系统管理、党团支部建设管理、用户基础信息管理、新闻管理、思想政治管理、
精神文明建设等功能。根据软件工程的相关模块划分原则来进行税务局党务信息
管理系统的模块设计，在具体开发过程中主要采用 LiveBOS开发工具，同时利用
Rational Rose进行 UML 建模，SQL Server为数据库管理系统，由此实现了基于 B/S
架构关于税务局党务信息管理系统的开发。
税务局党务信息管理系统能够实现税务局对党务相关工作的信息化与流程化
管理，对于党内相关信息的宣传、党员的信息管理等业务提供了很大便利，同时
梳理了税务局党务业务流程，很大程度上能够提高党务管理的工作效率。
关键词：党务管理；B/S架构；SQL Server
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II
Abstract
As the rapid development of information technology in recent years, the
information management technology is widely used. At the same time, there is a higher
demand for the party construction. Under the background of information age, advanced
computer network technology has been applied to the information management of party
construction, to enhance the level of information management of party construction and
improve the efficiency of the party work, to provide convenient to manage party affairs
management work. The party affairs management system of the Revenue Department
designed in the dissertation is for this demand.
At first, this dissertation combed the related party affairs management system's
theory knowledge, its background and its significance and presented the current
research situation at home and abroad. On the basis of comprehensive investigation and
comprehensive analysis, we have done the system requirements analysis using the UML
tools, to determine the main function of this system. The system mainly includes the
party members' basic information, membership applicant information archiving, flow
organization relationship transfer, dues' pay, news, and other special daily activities.
According to the relevant module partition of software engineering principles to the
design of the module, in the concrete development process mainly adopts Live BOS
development tools. At the same time, UML modeling with Rational ROSE, and SQL
Server as the database management system, implements the party affairs information
system based on B/S structure of development.
The party affairs management system of the Revenue Department can realize the
information and the routing management. It provides great convenience for the party
propaganda and the party members' information management and other business and it
also regulates the party business process of the Revenue Department. To a large extent,
it will be improve the efficiency of the management of the party affairs.
Keywords：The Party Propaganda Management; B/S Structure; SQL Server
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1
第一章 绪论
1.1 研究的背景及意义
1.1.1 研究背景
社会信息化技术发展日新月异，各行各业都在积极应用信息化手段来提高自
身的工作效率和市场竞争力[1]。根据目前国家对于信息化发展的战略要求，先进的
网络技术和计算机技术纷纷被社会各领域所重视并充分加以利用，对开发出的各
种信息资源实现共享。同时，信息化建设也能够推动社会经济的发展，并且是各
行业可持续发展和市场竞争力提高的重要保障[2]。
随着人类社会的进步，信息化的浪潮已不可阻挡地渗入到人们学习、生活、
工作的每一个角落，不断的改变着人们的思想形态和行为方式。改变传统党务工
作方式，建立和完善自己的党务信息管理体系，规范党务信息管理体系的业务流
程，这就促使党务信息管理系统在近年快速发展[3,4]。党务信息管理系统的主要任
务是维护党在工作中的领导作用，完善党务工作基础建设等。为党务工作提供更
有利的信息平台，更好的领导和推动党建工作的运行[5]。
党务信息管理系统采用一站式的入口，这为单位机关和党务工作者提供了便
捷，在党务信息管理系统平台中，工作人员可以随时进行登录，查询，数据分析，
数据统计，资源共享，资源删除，退出等工作。这样智能简便的操作，不再需要
工作人员对纸质材料进行大量审阅、数据统计及分析，在物力和人力方面得到了
最大限度的投入，成本得到了有效控制，提高了工作效率。这样快捷的党务管理
方式也随着信息技术的快速发展取得了很大程度的提高，从而使得资源信息共享，
业务交流快速便捷，党务管理信息化的建设，也成为执政党建设的新的课题研究
方向[6]。
1.1.2 研究意义
在社会经济快速发展、从业人员压力越来越大的今天，传统的管理模式是由
具体的人员提供业务所需要的纸质资料，审批，然后资料归档。这种传统的管理
模式有着很多的问题，人力的大量消耗，且容易泄密，同时查阅资料和统计工作
时也非常繁琐，劳动强度大，工作效率却很低[8]。而且以后的数据更新工作也是比
较困难的。当代信息化，网络化的快速发展为党务工作提供了新的渠道，为了实
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现管理信息化模式，提高党务工作的效率，精确党务信息的数据，更人性化的管
理，建立党务信息管理系统就成为了必要的发展趋势[7]。
党务工作的执政建设和党的先进性能在党务信息管理系统中得到很好的体
现，党务信息管理系统不仅能实现网络化的党支部，还能够更好的实现统一办公。
党务信息化管理的方式比传统的党务工作方式更适应现代社会的发展需求，通过
网络技术的充分应用，能促使党务工作宗旨和党的先进思想得到积极的推进，通
过对党务信息的及时更新，能让大家更快捷的获取新的党务工作动态，这更好的
推动了党务工作的公开透明。党务工作的信息化，有利于日常管理工作的进行，
能更好的配合其他部门工作的开展，能够实现党务组织工作的信息数据共享和实
现党务工作的无纸化，这能够大大提高工作效率和生产力，继而提高了整体的工
作质量。根据党务工作中政治思想的传播和行业文化工作管理的需求，如何把信
息化和党务工作有效地结合起来，充分利用网络化的优势，是党务信息管理系统
所面临的挑战，也是给党务管理工作提出的新型课题 [9,10]。
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国外研究现状
一般情况下来说，党务信息管理系统属于电子政务管理的范畴[11]。目前在学
术界普遍认为电子政务是利用高新技术、信息网络以及电子设备等方式，并通过
这些不同方式的结合，来共同实现办公的自动化。当今的电子政务系统在信息化
发展较快的背景下，随着信息技术和计算机网络技术的不断进步，党务信息管理
也得到了快速的发展[12]。
党务信息管理系统的主要表现形式是电子政务方式[13]。在国外，信息化建设
的步伐在加快，计算机网络等相关技术在不断发展的背景下，美国最早开始了电
子政务的信息化建设，前总统克林顿以及前副总统戈尔从上一世纪的九十年代期
间，对于电子政务的信息化建设做了极大的支持力度，在总统管理期间要求政府
必须要以电子化的方式来呈报相应的公文报表和财政报告[14]，这个时期电子政务
得到了有力推动和很大的发展，这成为国外早期电子政务的信息化雏形。
1.2.2 国内研究现状
从起步看，信息化建设比国外要晚[15,16]。不同的行政单位都建设了很多与各个
部门工作相关的系统，设计并实现了很多符合具体部门的信息系统，这些系统分
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布在不同的管理部门上，极大的促进了各个部门的信息化进程，同时也积极地促
进着电子政务的发展。任何软件系统的发展都离不开计算机技术的发展，党务信
息管理系统也一样[17]。随着信息化技术的发展，党务信息管理系统的开发改进了
传统党建工作，规范了各级党组织的管理，实现党员、党组织的动态管理的内统
计的现代化，提高工作效率和科学管理水平提供了重要的工具。当今电子政务管
理的快速发展，也快速实现着政府组织结构和工作流程的优化重组，超越时间、
空间、部门分隔的限制，建成一个精简、高效、廉洁、公平的政府运作模式。在
政府的大力倡导下，很多软件开发公司都积极加入到对电子政务管理系统的开发，
以取得更大的市场竞争力[20]。
1.3 本文主要内容
本课题采用目前先进的开发模式对税务局党务信息业务进行细致分析，建立
一套专门针对税务局党务工作的党务信息管理系统。本论文的主要研究内容如下：
1．首先在计算机网络技术以及信息化技术的发展背景下，提出了相关的党务
信息管理系统的相关理论知识，并介绍了其背景和意义以及当前国内外的研究情
况。
2．本设计主要是在全方位的调研和综合分析的基础之上，基于 UML进行了
税务局党务信息管理系统的需求分析，由此确定其主要功能，划分了功能模块，
包括党员基础信息、党团组织专项活动、基层团组织建设管理、基层党组织建设
管理、新闻等日常其他的专项活动。
3．使用浏览器/服务器（B/S）的架构对系统进行部署，基于模型－视图－控
制器（MVC）模式，综合管理系统按照这三层体系架构进行构建。根据软件工程
的相关模块划分原则来进行模块的设计，为系统的实现打下基础。
4．采用 LiveBos敏捷开发工具，利用 Rational Rose进行 UML 建模，SQL Server
为数据库管理系统，并且税务局党务信息管理系统的开发是在 B/S架构的基础上
实现的。
1.4 本文的结构安排
第一章绪论，介绍了本课题的研究背景以及开发税务局党务信息管理系统的
意义、价值。由此衍生介绍了国内外对电子政务系统的开发现状。
第二章相关技术介绍，就税务局党务信息管理系统中应用到的技术进行了介
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绍。对课题中使用的 B/S结构设计、ASP.NET技术、IIS技术、和数据库管理软件
SQL Server 2008 等技术分别进行详细的介绍。
第三章系统需求分析，介绍和分析了税务局党务信息管理系统的需求。从三
方面对税务局党务信息管理系统的可行性进行相关介绍和分析；对于系统的相关
功能进行介绍，比如系统的党员基础信息管理、基层党团组织的基本建设、党费
缴纳、新闻管理等日常其他的专项活动。
第四章系统设计，税务局党务信息管理系统的总体设计、相关数据流程和划
分的各个功能模块、数据库在这章全部完成设计。
第五章系统实现，先对系统的实现环境进行简单的介绍，在实现环境的基础
上，对系统各个模块的流程图以及实现的效果进行展示。
第六章系统测试，主要完成对系统测试过程的介绍，先对系统的测试环境进
行简单的介绍，对系统的各个模块的测试过程进行介绍，确定测试完成后的系统
能够满足系统的需求。
第七章总结和展望，从四方面总结这套系统的主要特点，对系统的不足进行
说明，并对下一步的工作进行安排展望。
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第二章 相关技术介绍
本课题中用到的相关技术将在本章进行全面介绍，基于 B/S模式实现税务局
党务信息管理系统的主要关键技术包括 ASP.NET技术、IIS技术和数据库。下面分
别对应用到的技术进行介绍。
2.1 B/S 架构
B/S结构(Browser/Server，浏览器/服务器模式)，是Web兴起后的一种网络结
构模式，Web浏览器是客户端最主要的应用软件。这种模式统一了客户端，将系
统功能实现的核心部分集中到服务器上，简化了系统的开发、维护和使用。客户
机上只要安装一个浏览器，如 Internet Explorer,服务器安装 SQL Server、Oracle、
MYSQL等数据库。浏览器通过Web Server 同数据库进行数据交互。图 2-1 为 B/S
的结构图。
图 2-1 B/S 结构图
B/S最大的优点就是可以在任何地方进行操作而不用安装任何专门的软件，只
要有一台能上网的电脑就能使用，客户端零安装、零维护。系统的扩展非常容易。
B/S结构的使用越来越多，从而大大的减轻了服务器的负担；并增加了交互性，能
进行局部实时刷新。
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